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ПРОБЛЕМА ВІДКРИТОСТІ У СПІЛКУВАННІ

У другій половині ХХ ст. завдяки розвитку інформаційних технологій розширились можливості спілкування між людьми різних культур, національностей, світоглядів, професій, переконань. Професійний та особистий ріст людини напряму залежить від вміння спілкуватися і налагоджувати контакти з іншими людьми. Поява численної літератури у дусі Д.Карнегі намагається допомогти у цій нелегкій справі. Виглядає так, що, опанувавши певні механізми поведінки, можна з легкістю будувати взаємовідносини з іншими людьми. На фоні обширного пласту роздумів про спілкування у філософії ХХ ст. (М.Бубер, К.Ясперс, М.Ґайдеггер та інші) такий підхід виглядає надто спрощеним. Так, він посприяє у налагодженні контактів, але не вирішить того, чого людина насправді очікує від справжнього спілкування – зустрічі з іншим Я, – зустрічі глибокої, щирої, відкритої. 
Натомість сучасний світ – це суцільні стіни: стіни між сильними і слабкими; між народами, расами і державами; між багатими та бідними; стіни навколо в’язниць; навколо біженців; стіни страху навколо смерті; захисні стіни [1, 3]. Зруйнувати ці стіни означає відкрити себе для зранень, для нерозуміння чи навіть насміхів з боку інших. І це є проблемою сучасної людини: вона прагне глибокого спілкування і боїться відкритися. Цей страх виправданий: глибинна відкритість робить особу надзвичайно вразливою до болів життя. Нікому не хочеться більше страждати. Проте саме глибинні переживання наповнюють сенсом життя людини. 
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